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derivadas de limitaciones relevantes en la extensión del trabajo. En este sentido, los factores 
cualitativos que contiene la Norma Internacional de Auditoría FC-450 (revisada y reeditada), 
plantean nuevos desafíos y compromisos, pues requien ntre otras circunstancias, una 
mayor carga de trabajo y la necesidad de utilizar el juicio profesional de forma más intensiva 
y reflexiva. En este artículo se resume una investigación que tuvo por objetivo pulsar la 
opinión del colectivo auditor mexicano, respecto a ciertas consecuencias que sobre dicho 
escenario podrían afectar a la calidad de la información financiera publicada por las PyMES 
auditadas. Mediante una encuesta y el uso de herrami ntas descriptivas, inferenciales y 
multivariantes, se obtuvo evidencia empírica que demuestra porqué el uso efectivo de los FC-
450 se proyecta favorablemente sobre la calidad de la información contable y en qué medida 
contribuirán a disminuir la presencia de errores e irr gularidades. Así, incrementa la 
fiabilidad, relevancia y adecuación de los estados financieros, permitiendo un mejor reflejo de 
la imagen fiel. 
Palabras clave: Materialidad. Auditoría. Factores cualitativos. IFAC. Información financiera. 
 
RESUMO 
Durante a etapa de elaboração dos relatórios contábeis, os auditores devem avaliar qualitativa 
e quantitativamente as distorções detectadas durante a auditoria e as possíveis distorções 
oriundas de limitações relevantes na extensão do trabalho. Neste sentido, os fatores 
qualitativos contidos na Norma Internacional de Auditoria FC-450 (revisada e reeditada) 
implicaram em novos desafios e compromissos, pois requerem entre outros aspectos, uma 
maior carga de trabalho e a necessidade de utilizar o juízo profissional de forma mais 
intensiva e reflexiva. Neste artigo se resume uma investigação que teve por objetivo avaliar a 
opinião dos auditores mexicanos com relação à certas consequências de tal cenário, que 
podem afetar a qualidade das informações financeiras publicadas pelas Pequenas e Médias 
Empresas (PME) auditadas. Mediante uma pesquisa de levantamento e uso de ferramentas 
estatísticas descritivas, inferencial e multivariada, foi obtida evidência empírica que 
demonstra porque o uso efetivo dos FC-450 se projeta favoravelmente sobre a qualidade da 
informação contábil e em que medida contribui para diminuir a presença de erros e 
irregularidades. Assim, incrementa a confiabilidade, relevância e adequação das 
demonstrações financeiras, permitindo um melhor reflexo da real situação. 
 
Palavras-chave: Materialidade. Auditoria. Fatores qualitativos. IFAC. Informação financeira. 
 
ABSTRACT 
During the issuance period of the accounting report, auditors should evaluate qualitatively 
and quantitatively the distortions identified during the audit and the possible distortions 
coming from the relevant limitations in the extension of the work. In this sense, the qualitative 
factors in the International Standard on Auditing FC-450 (revised and reprinted) implied in 
new challenges and commitments, once it requires, among other aspects, an increased 
workload and the need for professional judgment in a more intensive and reflective way. This 
paper summarizes an investigation whose objective was to evaluate the opinion of the 
Mexican auditors regarding certain consequences of such scenario, which could affect the 
quality of the financial information published by the small and medium enterprises (SMEs) 
audited. Through a survey research and the use of descriptive, inferential and multivariate 
statistics tools, empirical was drawn that shows why the effective use of the FC-450 is 
projected favorably on the quality of the accounting information and to what extent it 
contributes to reduce the presence of errors and irregularities. Therefore, it increases the 
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reliability, relevance and adequacy of the financial statements, allowing a better reflection of 
the actual situation. 




Sin que algunas de las medidas surgidas a principios de la década actual para 
contrarrestar la crisis de confianza en la función auditora - acaecida por los escándalos 
financieros de entre los cuales destaca el de Enron/Andersen (BRODY et al., 2003; NG, 2007; 
MARTÍNEZ GARCÍA et al., 2008; MONTOYA DEL CORTE, 2008; BROWN, 2009) - 
hayan podido madurar y mostrar todo su potencial (SEC, 1999; SOX, 2002); la crisis 
financiera y de la economía real que actualmente pad ce el mundo entero, ha reavivado el 
debate en torno a la necesidad de contar con mayores y mejores medidas de control, 
regulación y supervisión sobre el proceso por el qu transcurre la información contable, desde 
que es confeccionada hasta que es auditada. 
Así, el fortalecimiento del marco regulatorio contribuye a restablecer tanto la 
confianza en la información financiera, en general, como en la labor de la profesión auditora, 
más en particular (ONU, 2008, p. 13; IOSCO, 2009). En este sentido, la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC), inició desde hace unos años los procesos de revisión y 
reedición de aquellas Normas Internacionales de Auditoría (NIA), que más influyen en la 
adecuada auditoría de los estados financieros.  
De entre esos procesos, nosotros nos centramos en la volución de la NIA 320: la 
Materialidad en Auditoría, en lo sucesivo NIA 320 (IFAC, 2009). El término anglosajón 
materiality comúnmente se traduce como materialidad, y es utilizado en contabilidad y 
auditoría como sinónimo de importancia relativa, tal como lo considera la Norma 
Internacional de Contabilidad: Presentación de los Estados Financieros (NIC-1) (ALMELA 
DÍEZ; VIEDMA CASTAÑO (1996 citado por MARTÍNEZ et al., 2010). Para efecto de esta 
Comunicación se utilizaran indistintamente ambos términos. 
Nos centramos en analizar algunas de las novedades contenidas en las directrices que 
surgieron como fruto de su actualización: NIA 320 (revisada y reeditada): La Materialidad en 
la Planificación y Ejecución de la Auditoría (IFAC, 2010), en lo sucesivo NIARR 320; y NIA 
450 (revisada y reeditada): La Evaluación de las Incidencias Detectadas durante la auditoría 
(IFAC, 2010), en lo sucesivo NIARR 450; y en estudiar, mediante una encuesta aplicada al 
colectivo auditor mexicano, cómo el uso de estas directr ces podría contribuir a mejorar  la 




2.1 El Aspecto Cualitativo de la Materialidad en Auditoría 
El concepto de materialidad ha sido investigado intensivamente desde la segunda 
mitad del siglo XX. Como fruto de esa labor, se ha identificado que la utilización de pautas 
numéricas o cuantitativas ha sido, históricamente, la forma más común para establecerla 
durante las tres etapas de la auditoría, particularmente el uso de un porcentaje del 5% al 10% 
que se multiplica sobre la utilidad empresarial (BOATSMAN; ROBERTSON,  1974; WARD, 
1976; MORIARITY; BARRON, 1979; ROBINSON; FERTUCK, 1985; CHEWNING et al., 
1989; CARPENTER; DIRSMITH, 1994; COSTIGAN; SIMON, 1995; BLOKDIJK, 2003).  
Si bien, esta manera, podríamos decir incompleta, d plicar la materialidad (LEVITT, 
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1998), comenzó una etapa de mutación hacia una perspectiva cualitativa que le complementa. 
De ahí que la consideración, además de las aludidas pautas cuantitativas, de la naturaleza o 
circunstancias que rodean a cada error identificado durante la auditoría, constituya una visión 
más actual para la aplicación del concepto. Así, mientras Patillo y Siebel (1974); Jennings et 
al. (1987);  Friedberg et al. (1989); Dezoort et al. (2003) señalan que esta complementa a los 
factores cuantitativos; Mayper et al. (1989); Carpenter y Dirshmith (1994) mencionan que los 
aspectos cualitativos son utilizados en la misma medida; en cambio, Krogstad et al. (1984), 
por ejemplo, determinan que son considerados en menor proporción.  
La investigación sobre la perspectiva cualitativa de la materialidad, ha identificado 
múltiples elementos que afectan la percepción y las decisiones de los auditores durante la 
etapa de emisión de informe. De todos ellos, por razones de espacio nos centramos en: 
a) Los atributos personales y profesionales de los auditores - pues algunos autores 
consideran que la experiencia de los auditores es un factor que contribuye a 
explicar los juicios de materialidad (CARPENTER; DIRSMITH, 1994; 
BERNARDI; ARNOLD, 1994; CARPENTER et al., 1994; GARCÍA DELGADO,  
1994; SANTA MARÍA PÉREZ, 2001; NELSON et al., 2005). En cambio, Estes y 
Reames (1988) consideran que influye en el nivel de rev lación de los niveles de 
materialidad utilizados, Messier (1983) y Krogstad et al. (1984) consideran que 
justifica la fiabilidad de sus decisiones, y por el contrario, Mayper (1982) no 
encontró relación alguna. Respecto a la edad,  Estes y Reames (1988) demostraron 
que es un factor que también incide en las decisione  de materialidad que llevan a 
cabo los auditores; 
b) El tamaño y organización de las firmas auditoras - ha sido un factor muy 
controvertido, pues mientras algunos investigadores consideran que sí influye en 
las decisiones de materialidad que realizan los auditores (WOOLSEY, 1954; 
MESSIER, 1983; CHEWNING et al., 1989; BLOKDIJK et al., 2003); otros han 
obtenido resultados contrarios (DYER, 1975; FRISHKOFF, 1970; COSTIGAN; 
SIMON, 1995); 
c) La estructura de las firmas auditoras (orgánica, mixta o mecanicista) - es una 
circunstancia señalada por algunos investigadores como un factor que puede 
influenciar tanto las decisiones sobre materialidad (MORRIS; NICHOLS, 1988; 
FESLER; HAGLER, 1989; COSTIGAN; SIMON, 1995; ELDER; ALLEN, 1998; 
GLEASON; MILLS, 2002; LIU; MITELSTAED, 2002); así como registrar u 
omitir ciertos ajustes propuestos de auditoría (ICERMAN; HILLISON, 1991; 
CARPENTER et al., 1994). En cambio, en sus trabajos Chewning et al. (1989) e 
Blokdijk et al. (2003) obtienen evidencia que señala lo contrario.  
 
2.2 Necesidad de Actualizar la Regulación sobre Materialidad en Auditoría 
La necesidad de actualizar el marco que regula el concepto de materialidad en 
auditoría, se justifica porque:  
a) es un concepto sine qua non en todos los marcos normativos de la contabilidad y 
de la auditoría; 
b) está presente y juega un papel decisivo en todo el proceso por el que transcurre la 
información financiera, desde que ésta es elaborada por las empresas hasta que la 
misma es comunicada al exterior y llega a los usuarios; 
c) durante las primeras etapas de este proceso, los auditores la utilizan como una 
herramienta básica  para determinar el límite entre lo que es y lo que no es 
significativo, a fin de planear y ejecutar adecuadamente la revisión y verificación 
de los estados financieros; 
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d) en la culminación de la auditoría, adquiere una relevancia particular, pues se erige 
como un umbral o punto de corte que sirve como referencia para evaluar y decidir 
si las incidencias detectadas durante el examen de los estados financieros - que no 
han sido corregidas por la empresa - son significativas y, en consecuencia, deben 
llevarse en forma de salvedad al dictamen de auditoría. 
Además, llama la atención que, al amparo de una normativa con ciertas lagunas 
evidentes, como ya señalamos, entre los auditores ha existido una fuerte tradición de formar 
los juicios y tomar las decisiones de materialidad sobre bases única y exclusivamente 
cuantitativas. El enfoque tradicional de fundar las decisiones de materialidad en base a 
factores cuantitativos, generalmente un 5% que se calcula sobre la utilidad neta de las 
empresas, ha dado lugar al desarrollo de una línea de investigación muy activa en los últimos 
50 años, que tanto Montoya del Corte (2008) como Ramírez Cacho (2009), abordan de forma 
muy extensa. 
La aplicación de este concepto se ha mantenido apenas inalterable durante los últimos 
años, a pesar de que los hechos acontecidos y las críticas a la profesión auditora han puesto de 
manifiesto que constituye una práctica incompleta para alcanzar algunas características 
fundamentales de la información financiera, como transparencia, relevancia, fiabilidad y 
comparabilidad (BRODY et al., 2003). 
Al utilizarla de esta forma, se ha permitido que los gestores de algunas empresas, en 
complicidad por acción u omisión con sus auditores, hayan aprovechado la discrecionalidad 
que ofrece la normativa en cuanto al empleo de los umbrales numéricos para manipular la 
información financiera y así poder cumplir con sus expectativas utilidades (LEVITT, 1998). 
 
2.3 Convergencia Mundial sobre la Aplicación de las NIAs 
En respuesta a las lagunas normativas y a los vacíos onceptuales aludidos 
anteriormente, algunos organismos, como la International Federation of Accountants (IFAC), 
han puesto énfasis en la revisión de las directrices que deben guiar la aplicación de la 
materialidad en las auditorías.  
Entre otras reformas, este organismo internacional ha impulsado la consideración de 
una corriente que persigue el uso a un mismo nivel de los factores cuantitativos y cualitativos 
en la formación de juicios y en la toma de decisiones de materialidad. De ahí que defienda 
que, tanto la naturaleza como las circunstancias concretas que rodean a los errores en la 
información financiera, deben estar también present y tomar importancia en la formación de 
juicios y en la toma de decisiones de materialidad por parte de los auditores. 
Debida a esto, la NIARR 450 se convierte en la prime a norma de auditoría que, de 
forma absolutamente clara y explícita, integra una rel ción de factores cualitativos específicos 
(consideración de la naturaleza y circunstancias que rodean a cada error identificado: FC-450) 
que los auditores deben tomar en cuenta al evaluar l  significatividad de aquellos errores que 
cuantitativamente pueden no ser tan importantes, pero que al acumularse pueden conducir a 
fraudes de la envergadura como los perpetrados por las compañías Enron, Xerox o Parmalat. 
 
3 DESARROLLO Y OBJETIVOS 
Ante la situación descrita, se realizó un estudio empírico con el objetivo de conocer 
qué consecuencias podrían tener el uso efectivo de los FC-450 sobre la calidad de la 
información financiera que las PyMES auditadas publican, y así dilucidar si éstos podrían 
contribuir a aportar más valor y calidad tanto a las auditorías como a sus estados financieros, 
participando de esta manera en la recuperación de la confianza perdida en la actividad 
auditora y en el restablecimiento del prestigio social de la profesión.  
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El objetivo perseguido (Cuadro 1), fue analizar desde la teoría de la agencia, en qué 
medida el uso efectivo de los FC-450, que los auditores (agentes) deben utilizar desde el 
pasado 15 de diciembre de 2009 para evaluar la naturaleza y circunstancias que rodean a cada 
error detectado en la auditoría de estados financieros - a pesar de que éstos no sean 
numéricamente importantes, de acuerdo a la nueva NIARR 450, deberán documentarse, 
informarse, corregirse y, bajo ciertas circunstancis, revelarse como una salvedad en el 
informe de auditoría y en los estados financieros audit dos - afecta favorable o 
desfavorablemente a la calidad de la información financiera que las PyMES auditadas 
publican (agencia). 
 
Objetivo e Hipótesis 
Objetivo: Comparar el grado de acuerdo existente enre los auditores de México (ACMx)) respecto a: “Las 
consecuencias que se podrían derivar de la utilización efectiva de los FC-450, particularmente sobre la calidad 
de la información financiera que las empresas auditdas publican”.  
H0 
“Los ACMx presentan un distinto grado de acuerdo 
respecto a las consecuencias que se podrían derivar, 
sobre la calidad de la información financiera que las 
empresas auditadas publican, a partir de la utilizac ón 
efectiva de los FC-450”. 
H1 
“Los ACMx presentan un mismo grado de acuerdo 
especto a las consecuencias que se podrían derivar, 
sobre la calidad de la información financiera que las 
empresas auditadas publican, a partir de la utilizac ón 
efectiva de los FC-450”. 
Cuadro 1 - Objetivos e hipótesis del estudio empírico 
Fuente: elaboración propia. 
 
Hipótesis general perseguida, respecto a las consecuencias que sobre la calidad de la 
información financiera podría tener el uso efectivo de los FC-450. Por tratarse de una norma 
internacional, la investigación se centró en analizar la posición que mantienen los auditores de 
cuentas en México (ACMx), respecto a las consecuencias que el uso efectivo de los FC-450 
podría proyectar sobre la calidad de la información financiera auditada. 
 
4 MATERIALES Y METODOS 
Para contrastar las hipótesis se utilizó el modelo  Ramírez Cacho (2009). Así, en 
primer lugar, mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov se analizó el supuesto de 
normalidad en las variables, confirmando que en todos los casos existía una distribución 
asimétrica, de ahí que las pruebas utilizadas fueron, en un principio, de tipo no paramétrico. 
Sin embargo, al considerar que en muestras mayores a 30 observaciones se pueden aplicar 
pruebas paramétricas aunque la distribución de la vari ble se desvíe de la normalidad. 
Se utilizó (Cuadro 2) la prueba T (ver Ecuación 1 de prueba paramétrica) para 
comprobar la significación de una diferencia de medias. Esta prueba parte del hecho de que 
existe una misma media de la muestra (X ), en este caso un valor inicial asumido de 3, por lo 
que, para decidir entre rechazar o mantener las hipótesis de tipo H0
x (Ecuación 2) frente a 
hipótesis del tipo H1
x(Ecuación 3), se utiliza como criterio el nivel de significación 
(MARTÍN, 2001). Así, sólo se aceptan las H0x en aquellos supuestos en los que no existan 
diferencias estadísticas significativas (MARTÍN, 2001; PEÑA, 2008). 
 
Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 
  
 
Cuadro 2 - Ecuaciones utilizadas para contraste de hipótesis 







−= ( )0 0H simple µ µ= ( )1 0H bilateral µ µ≠
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De forma complementaria, los datos fueron analizados mediante herramientas de 
estadística descriptiva, con tablas de contingencia, con un análisis de frecuencias y con el 
estadístico inferencial U de Mann-Whitney (prueba no paramétrica). 
Como instrumento para la recolección de información, se utilizó un cuestionario que 
contenía tres bloques de preguntas, el cual se diseñó para que fuera contestado como una 
encuesta de respuesta anónima.  
El primer bloque contenía una serie de cuestiones enfocadas a conocer ciertos 
atributos de los sujetos encuestados que permitieran caracterizarlos estadísticamente (SANTA 
MARÍA PÉREZ, 2001; MONTOYA DEL CORTE, 2008; RAMÍREZ CACHO, 2009). 
El segundo bloque incluía 12 preguntas, y recopilaba información respecto al grado de 
acuerdo que los sujetos encuestados tenían sobre el uso fectivo de los FC-450.  
El tercer bloque incluía 23 preguntas, cada una de ellas relacionada con distintas 
consecuencias - de entre las cuales en este caso nos ceñiremos a comentar las que se 
proyectan sobre la calidad de la información financiera publicada por las empresas auditadas- 
que, una vez iniciada la vigencia de la NIARR 450, se considera que podrían repercutir en los 
diferentes ámbitos de la función de auditoría. Estas preguntas estaban relacionadas, entre 
otras, con las H0 y con la H1
. 
Las preguntas de los bloques II y III fueron redactadas de tal forma que los sujetos 
debían indicar, mediante una escala Likert, su total desacuerdo con el número 1, desacuerdo 
parcial con el 2, indiferencia con el 3, un acuerdo parcial con el 4 y con el 5 una posición de 
acuerdo total con las cuestiones planteadas. 
Mediante el índice alfa de Cronbach (1951), se determinó que las respuestas de los 
sujetos a las preguntas de los bloques II (0.942) y III (0.954) cumplieran con la requerida 
fiabilidad, obteniendo, de acuerdo con Hair et al. (2004) excelentes resultados y, por tanto, 
evidenciando que el cuestionario tenía una gran consiste cia interna. 
La muestra analizada, cuyo perfil se describe en la Tabla 1, estuvo constituida por 
aquellos sujetos que potencialmente tenían la facultad de emitir dictámenes de auditoría, pues 
son los que en última instancia deciden el contenido y, por tanto, las salvedades a introducir 
en los mismos. Específicamente, fueron 101 Contadores Públicos Certificados afiliados al 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (ACMx). 
 
Tabla 1 - Caracterización de la muestra analizada 
Caracteristicas 82 Hombres 19 Mujeres 
101 Auditores de México adscritos al  IMCP (ACMx)  81,50% 18,50% 
26-45 años de edad  55,56% 72,41% 
6-10 años de poseer la certificación por el IMCP  59,40% 33,30% 
Más de 11 años de experiencia profesional  58,20% 69,20% 
Fuente: datos de la investigación. 
 
5 RESULTADOS 
Las consecuencias que podrían derivarse del uso efectivo de los FC-450 sobre la 
calidad de la información financiera publicada por las PyMES mexicanas auditadas. El 
análisis estadístico permitió averiguar el grado de acuerdo que los ACMx encuestados tienen 
en torno a que la correcta aplicación de los FC-450, impactaría en la calidad de la información 
financiera publicada por las empresas auditadas, específicamente se les preguntó si 
consideraban que éstos:  
H0
A: ¿Reducirían la presencia de errores (no intencionad s) en estados financieros 
futuros? 
H0
B: ¿Reducirían la presencia de irregularidades (intencionadas) en estados financieros 
futuros? 
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H0
C: ¿Incrementarían la fiabilidad de la información fi anciera publicada por la 
entidad auditada? 
H0
D: ¿Incrementarían la relevancia de la información financiera publicada por la 
entidad auditada? 
H0E: ¿Incrementarían la adecuación de la información fnanciera publicada por la 
entidad auditada? 
H0F: ¿Permitirían un mejor reflejo de la imagen fiel d la entidad auditada? 
A continuación se comentan los resultados obtenidos tanto con las pruebas 
paramétricas y no paramétricas descritas, como por un análisis de las frecuencias de acuerdo 
obtenidas, mismos que se recogen en la Tabla 2 y en la Figura 1. 
 
Tabla 2 - Consecuencias relacionadas con la calidad de la información financiera publicada por las 
PyMES auditadas 
Subhipótesis/consecuencias sobre el uso efectivo de los FC450 X  S  Frec. Dif.Sig. 
Pv ≤ α 
1 H0
A 
¿Reduciría la presencia de errores (no intencionados) en estados 
financieros futuros? 
3.86 1.32 69.05 0.000*  
2 H0
B 
¿Reduciría la presencia de irregularidades (intencionadas) en 
estados financieros futuros? 
4.00 1.19 75.00 0.000*  
3 H0
C 
¿Incrementaría la fiabilidad de la información financiera 
publicada por la entidad auditada? 
4.09 1.26 79.27 0.000*  
4 H0
D 
¿Incrementaría la relevancia de la información financiera 
publicada por la entidad auditada? 
3.95 1.29 73.17 0.000*  
5 H0
E 
¿Incrementaría la adecuación de la información financiera 
publicada por la entidad auditada? 
3.96 1.20 71.95 0.000*  
6 H0
F 
¿Permitiría un mejor reflejo de la imagen fiel de la entidad 
auditada? 
4.00 1.21 73.17 0.000*  
 (*) Diferencia estadísticamente significativa a l 5%, detectada mediante la prueba T de Student. 













Figura 1 - Valoraciones medias de los ACMx respecto a las consecuencias que se proyectan sobre la 
calidad de la información financiera publicada por las empresas auditadas 
Obs: Utilizando una escala secundaria, de 3.50 a 4.50 se consideró una posición de acuerdo parcial, y de 4.51 a 
5.00 una posición de acuerdo total. 
 
Como se aprecia en la Tabla 2, para las seis subhipótes s planteadas se obtienen 
diferencias estadísticamente significativas. De ahí que, partiendo de las valoraciones medias 
manifestadas por la mayoría de sujetos encuestados, se puede inferir que los ACMx están, en 
general, de acuerdo respecto a que el uso efectivo de los FC-450, proyectará favorables 
consecuencias sobre la calidad de la información financiera que las empresas auditadas 
publican. Si bien, esta apreciación se refuerza con los siguientes comentarios concretos. 
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La Tabla 2 y la Figura 1, muestran que la Subhipótesis H0
C alcanza tanto el valor 
medio (4.09) como una frecuencia de acuerdo (79.27%) muy elevada. De ahí que podamos 
considerar la existencia de un acuerdo parcial entre los auditores, respecto a que la evaluación 
cualitativa de los errores encontrados en los estado  financieros conducirá a incrementar la 
fiabilidad de la información financiera. 
Por su parte, la valoración media más baja corresponde a la H0
A (3.86), debido a que 
los ACMx manifestaron estar parcialmente de acuerdo respecto a que el uso efectivo de los 
FC-450, reduciría la presencia de errores en los estado  financieros. En este sentido, también 
se alcanza una elevada frecuencia de acuerdo (69.05). 
El resto de las subhipótesis alcanzan valoraciones medias y elevadas frecuencias “de 
acuerdo” entre la mayoría de los sujetos encuestado, que las sitúan en la región de acuerdo 
parcial. Por lo tanto, se puede inferir que entre los ACMx encuestados existe un acuerdo 
parcial respecto a que el uso efectivo de los FC-450 en los juicios y decisiones de 
materialidad realizados durante la etapa final de la auditoría, conducirán a reducir la presencia 
de irregularidades intencionadas (H0
B=4.00), incrementar tanto la fiabilidad (H0
D=3.95) como 
la relevancia (H0
E=3.96) de la información financiera y, por lo tanto, permitir un mejor reflejo 
de la imagen fiel de las PyMES auditadas (H0
F=4.00) . 
Si bien, con lo anterior se ha demostrado que entre los sujetos encuestados existe un 
distinto grado de acuerdo, respecto a las consecuencias que el uso efectivo de los FC-450 
proyectará sobre la calidad de la información financiera que las PyMES auditadas publican, 
los resultados obtenidos tanto en lo general, como de forma particular en todas las 
subhipótesis planteadas, nos llevan a inferir que los auditores encuestados consideran que la 
fiabilidad, relevancia y adecuación de la información contable que nutre al sistema financiero 
se verá muy favorecida con la evaluación cualitativa y cuantitativa – en un mismo nivel de 
importancia – de los errores identificados y no corregidos durante la auditoria. 
 
6 CONCLUSIONES 
Como se desprende del estudio empírico realizado, los auditores encuestados en 
México, si bien con un distinto grado de acuerdo, consideran que la profesión auditora y sus 
ejercientes son algunos de los principales aspectos que saldrían beneficiados si efectivamente 
se utilizaran los factores cualitativos de la materi lidad.  
Debido a que la reciente NIARR 450 contiene nuevos y mayores requisitos para 
evaluar las incidencias detectadas durante la auditoría - de comunicación, documentación y 
evaluación, entre otros – se considera que a través de su uso efectivo en la evaluación de los 
estados financieros, se reduciría tanto la presencia de errores no intencionados como las 
irregularidades intencionadas; contribuyendo a que la información financiera vaya revestida 
de la necesaria fiabilidad, relevancia y adecuación que demandan los usuarios y los mercados 
financieros; y por lo tanto se obtenga un mejor reflejo de la imagen fiel de las entidades 
auditadas. 
Lo anterior ratifica nuestra contribución al estado de la cuestión, motivada por la 
trascendencia que tiene el concepto de materialidad en auditoría, del momento en que se 
encuentra el proceso de revisión de su normativa en muchos países - particularmente en 
México -, del impulso que en ella se ha dado a su vertiente cualitativa, y de las necesidades de 
investigación que en el área de auditoría existen en el ámbito Iberoamericano. 
Sería muy deseable que otros trabajos analizaran el impacto que las demás NIAs - 
revisadas y reeditadas - tendrán en el trabajo de ls auditores, en la calidad de la información 
financiera de las empresas auditadas, en la relación comercial que los auditores tienen con sus 
clientes y en la percepción que  la sociedad en general tiene sobre esta nueva metodología 
para la rendición de cuentas.  
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